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RESUMEN 
 
 
 
María Emilia Val 
 
Director: Pablo Luis Nemiña 
 
 
Resumen de la Tesis para la obtención del título de Doctora en Sociología. 
 
La reciente reestructuración de la deuda argentina es uno de los episodios de 
negociación más complejos, largos y conflictivos de la historia, y generó importantes 
y acalorados debates en torno a su desarrollo, alcances y resultados entre actores 
académicos, económicos, jurídicos y políticos a nivel local y mundial. Esta tesis 
aborda las tratativas para la resolución de la cesación de pagos argentina de 2001. Más 
específicamente, tiene por objetivo analizar las negociaciones en torno a los pasivos 
públicos en default durante las diferentes etapas que se sucedieron entre 2003 y 2016, 
su dinámica y resultados a partir de la consideración de las estrategias de los actores 
involucrados: los diferentes grupos de acreedores privados y los sucesivos gobiernos 
argentinos. La investigación forma parte de los campos de la sociología económica y 
la economía política internacional y utiliza una perspectiva conceptual basada en el 
enfoque estratégico de la teoría de las negociaciones económicas internacionales. 
Desde esta mirada, la dinámica de la negociación, la posibilidad de delimitar etapas en 
el período y los resultados en cada una de éstas dependen de las estrategias desplegadas 
por los negociadores, así como también de la posición negociadora y los estilos de 
negociación de las partes, que actúan simultáneamente en los escenarios doméstico e 
internacional. Los resultados parciales de cada etapa, a su vez, condicionan las 
negociaciones posteriores, incidiendo sobre las estrategias y la dinámica de las 
subsiguientes. La tesis indaga las negociaciones en relación a tres núcleos 
problemáticos centrales, que tuvieron muy diferentes dinámicas. El primero es el canje 
de 2005 bajo la administración de Néstor Kirchner, donde las estrategias de ambas 
partes resultaron en una dinámica de enfrentamiento que se resolvió en un reparto de 
costos a favor del gobierno. Segundo, el canje de 2010 durante el primer gobierno de 
Cristina Fernández, donde se dio la colaboración entre las partes a partir de estrategias 
cooperativas que se orientaron por objetivos de mutuo beneficio. Tercero, el conflicto 
con los fondos buitre, iniciado en la segunda presidencia de la mandataria y cerrado 
por Mauricio Macri. Si bien la disputa comenzó con el enfrentamiento abierto entre 
las partes como resultado de estrategias distributivas a partir de decisiones judiciales 
polémicas, culminaría con una dinámica de dominación donde los buitres se 
impusieron sobre el gobierno de Macri. Si los primeros lograron ganancias 
extraordinarias, para el segundo se abrió nuevamente la puerta a los mercados 
internacionales de deuda, clave para sostener su modelo macroeconómico. El análisis 
recurrió a una multiplicidad de fuentes de datos, a partir de un diseño metodológico 
que combina técnicas de recolección y análisis de datos pertenecientes a los métodos 
cuantitativos y cualitativos, como el análisis documental, de contenido y estadístico 
descriptivo.  
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ABSTRACT 
 
The recent Argentine debt restructuring of is one of the most complex, long 
and conflicting negotiation episodes in history. It generated important and heated 
debates about its development, scope and results among academic, economic, legal 
and political actors locally and worldwide. This thesis addresses the negotiations for 
the resolution of the Argentine default of 2001. More specifically, it aims to analyze 
the negotiations around defaulted public liabilities between 2003 and 2016, their 
dynamics and results from considering the strategies of the actors involved: the 
different groups of private creditors and the Argentine governments. The research is 
part of the fields of economic sociology and international political economy. It uses a 
conceptual perspective based on the strategic approach of the theory of international 
economic negotiations. From this point of view, the dynamics of the negotiation, the 
possibility of delimiting stages in the period and the results in each of these depend on 
the strategies deployed by the negotiators, as well as on the negotiating position and 
negotiation styles of the parties, which act simultaneously in the domestic and 
international scenarios. The partial results of each stage, in turn, condition subsequent 
negotiations, by influencing the strategies and dynamics of subsequent ones. The 
negotiations are analyzed in three central problematic nuclei, which had very different 
dynamics. The first is the 2005 debt exchange under the Kirchner administration, 
where the strategies of both parties resulted in a dynamic of confrontation that was 
resolved in a distribution of costs in favor of the government. Second, the 2010 debt 
Exchange during the first government of Cristina Fernandez, where collaboration 
between the parties took place based on cooperative strategies that were guided by 
mutually beneficial objectives. Third, the conflict with the vulture funds, initiated in 
the second presidency of Fernandez and closed by the president Mauricio Macri. 
Although the dispute began with an open confrontation between the parties as a result 
of distributive strategies based on controversial judicial decisions, it would culminate 
in a dynamic of domination where hedge funds prevailed over the Macri 
administration. If the former achieved extraordinary profits, for the latter it reopened 
the international debt markets to Argentina, which was the key to sustain its 
macroeconomic model. This research used a multiplicity of data sources, a 
methodological design that combines data collection and analysis techniques from 
quantitative and qualitative methods, such as documentary, content and descriptive 
statistical analysis. 
 
 
Keywords: SOVEREIGN DEBT RESTRUCTURING - PRIVATE CREDITORS - 
VULTURE FUNDS - INTERNATIONAL ECONOMIC NEGOTIATIONS - 
PUBLIC DEBT - ARGENTINA 
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